









	Keberadaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Prambanan I merupakan faktor yang diperlukan oleh manusia agar dapat mengerjakan semua kebutuhannya.  Pelayanan yang diharapkan oleh manusia dari yang mudah sampai yang sulit dan memerlukan pemikiran yang mendalam dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan bantuan komputer. Dengan adanya pengolahan data dengan komputer akan banyak menghasilkan informasi yang lebih baik dengan waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu dibuatlah karya tulis ini dengan mengambil judul “KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PASIEN  PUSKESMAS PRAMBANAN I”. 

1. Pokok Permasalahan
	Yang menjadi pokok permasalahan dalam pembuatan karya tulis ini yang berjudul “KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PASIEN   PUSKESMAS PRAMBANAN I” adalah mengolah data-data pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Prambanan I yang selama ini dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang tidak sedikit menjadi lebih cepat dengan bantuan computer.

2. Tujuan
	Tujuan penyusunan karya tulis yang berjudul “Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Puskesmas Prambanan I” ini adalah untuk meningkatkan pengolahan data terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang berobat di Puskesmas Prambanan I.

3. Tata Tertib Pelayanan di Puskesmas Prambanan I
	Tata tertib yang diberikan di Puskesmas Prambanan I adalah sebagai berikut :
1.	Jika pasien baru maka mengisi formulir pendaftaran, letakkan formulir tersebut di loket pendaftaran. Tapi jika pasien lama maka serahkan kartu anggota ke loket pendaftaran kemudian pasien melakukan pembayaran.
2.	Petugas loket mencatat identitas dan keluhan pasien sekaligus menentukan poliklinik yang akan dituju pasien.
3.	Pasien menuju poliklinik yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan. Jika perlu cek di laboratorium, maka petugas yang ada di poliklinik tersebut akan memberikan surat bantu ke laboratorium kepada pasien. Kembali ke tempat pendaftaran guna melakukan pembayaran biaya laboratorium.
4.	Setelah di cek di laboratorium, petugas menyerahkan hasilnya ke bagian poliklinik. Pasien akan mendapatkan resep dari bagian poliklinik tersebut untuk digunakan mengambil obat di loket obat.





4. Poliklinik Yang Ada di Puskesmas Prambanan I




d.	Poliklinik BP (Balai Pengobatan), ini untuk pasien usia 6 tahun ke atas.





Program pelayanan kesehatan di Puskesmas prambanan I ini dibutuhkan 6 tabel yaitu :
- Tabel Anggota.DB
Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar anggota pengguna kartu pasien. 
- Tabel PMedis.DB
Berkas ini berfungsi untuk menyimpan daftar Paramedis yang bekerja di Puskesmas. 
- Tabel Rwtjl.DB
Berkas ini berfungsi untuk menyimpan daftar pasien yang rawat jalan. 
- Tabel Poli.DB
Berkas ini berfungsi untuk menyimpan nama poliklinik yang ada di Puskesmas. 
- Tabel Obatkl.DB
Berkas ini berfungsi untuk menyimpan daftar obat keluar yang digunakan oleh pasien. 
- Tabel Obat.DB
Berkas Obat.DB berfungsi untuk menyimpan daftar obat yang ada di Puskesmas. 
5.2.	Menu Utama
Dalam Menu Utama terdapat beberapa tombol yaitu Tombol Obat, Poliklinik, Paramedis, Pasien, Rawat Jalan, Obat Keluar dan Tombol Laporan. 
5.2.1. Menu Input Data Obat
Menu Obat akan aktif jika tombol obat pada form utama di klik. Pada menu input data ini akan diinputkan data obat seperti kode obat, nama obat, satuan obat, fungsi dan jumlah stok obat yang nantinya akan disimpan dalam berkas obat.db. 
5.2.2 Menu Input Poliklinik
Menu Input data poliklinik akan aktif jika tombol Poliklinik diklik. Pada menu poliklinik ini berisikan input kode poliklinik dan nama poliklinik. 
5.2.3. Menu Input Paramedis
Tombol paramedis berfungsi untuk memanggil form input data paramedis yang ada di Puskesmas Prambanan I, dimana form input paramedis akan menginputkan data seperti data kode paramedis, nama paramedis serta data jenis kelamin. 
5.2.4. Menu Input Data Pasien
Form input data pasien akan tampil pada saat tombol pasien pada menu utama di klik. Pada menu input data pasien ini berisikan penginputan data pasien antara lain No Pasien, Nama Pasien, Nama Kepala Keluarga, Pekerjaan, Alamat, Jenis Kelamin, Tanggal Periksa, Tanggal Lahir, Jumlah Anggota Keluarga serta Agama. 
5.2.5. Menu Input Rawat jalan
Menu input rawat jalan berfungsi untuk menginputkan data pasien yang melakukan rawat jalan pada Puskesmas Prambanan I. Pada penginputan data ini juga akan diinputkan data no rawat jalan, Nama paramedic yang menangani pasien bersangkutan, Nama poliklinik tempat pasien yang bersangkutan dirawat, Nama pasien yang melakukan rawat jalan, Tanggal periksa serta Hasil diagnosa dari pasien tersebut. Data Nama Paramedis, data Nama Poliklinik dan Tabel Pasien.
5.2.6. Menu Input Data Obat Keluar
Menu obat keluar berfungsi untuk menginputkan data obat pada seorang pasien. Pada menu input data obat keluar ini akan dipanggil data pasien yang bersangkutan yang selanjutnya dipilih daftar obat yang akan dikeluarkan serta jumlahnya dan diakhiri dengan proses penyimpanan. 
5.2.7. Menu Daftar Obat
Menu Daftar Obat akan tampil pada saat proses memasukan data obat keluar. Pada daftar obat ini akan dipilih nama obat yang akan diberikan pada pasien tersebut. 
5.2.8. Menu Laporan
Menu laporan akan tampil saat tombol laporan pada menu utama diklik. Pada menu laporan ini akan berisi tombol jenis laporan yang akan ditampikan antara lain laporan data rawat jalan keseluruhan, data rawat jalan per tanggal, data obat per pasien, daftar obat keseluruhan, daftar obat yang harus dipesan. Pada menu laporan juga disertakan tombol TAMPILKAN yang berfungsi menampilkan data yang telah dipilih. 
4.4. Laporan Hasil Olahan Data
Pada program Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Puskesmas Prambanan I ini, pada saat tombol pemilihan laporan pada menu laporan dipilih maka akan tampil daftar laporannya. Hasil laporan terdiri dari :
- Laporan Daftar Poliklinik
- Laporan Daftar Paramedis
- Laporan Daftar Seluruh Pasien
- Laporan Rawat Jalan Keseluruhan
- Laporan Rawat Jalan Per Tanggal
- Laporan Rawat Jalan Per Paramedis
- Laporan Perawatan Per Pasien
- Laporan Obat keluar Keseluruhan
- Laporan Obat Keluar Per Tanggal 
- Laporan Obat Keluar Perpasien
- Laporan Daftar Obat
- Laporan Daftar Obat Yang Harus Dipesan
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